
































抱える課題が，空き家問題である。2033 年には，わが国の全物件の約 3 軒に
1 軒が空き家になると言われている（野村総合研究所ニュースリリース　2015




























の日本の住宅政策の課題であった。1945（昭和 20）年 8 月時点で，全国で 420
万戸の住宅が不足していた。政府は戦災復興院を設置し，応急簡易住宅の建設












































































































































は，2014 年 8 月に都市再生特別措置法を改正し，コンパクトシティの形成に向
けた「立地適正化計画」を策定した市町村には，国が積極的に税制の優遇措置
や補助金などの支援を拡充することになった。2016 年 7 月時点で，全国 289 の




























がる 2，884 ヘクタールの広大な面積を開発区域とし，計画人口は 30 万人であっ
た。1965 年に事業決定（都市計画決定）がなされ，翌 66 年に工事が始められ，
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くつかの取り組みが見られる。1971 年に入居が行なわれた諏訪 2 丁目住宅で
は，建て替えの検討が 1988 年頃から始められ，2014 年 1 月に建て替え工事が
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完成した。これまでのエレベーターなしの 5 階建て 23 棟 640 戸が，エレベー








が開始され，2016 年 12 月現在の住戸数は 3129 戸（世帯数は 2870 世帯），人

































































































から，「オガールプロジェクト」は成功事例と言える（猪谷　2016   pp.10-16）。















































　嶋田は，まだリフォームがされていない空室（約 30 ㎡）を月 3 万円で 4 年
間借りることにし，丁度，引っ越しを考えている竹沢さんという女性がいたの
で，竹沢さんにその部屋を貸すことにした。賃料は 2 年間は 5 万円で，3 年目
からは 7 万円。通常のリフォームだと 300 万円ぐらいかかるが，入居者の竹沢
さんもセルフリノベーションを望んでいたので，DIY だと費用を 200 万円に抑
えることができる。そこで，この 200 万円を，マンションのオーナーが 100 万円，
嶋田が 50 万円，竹沢さんが 50 万円負担することにした。オーナーの負担は通
常の 3 分の 1 で済む。竹沢さんは 50 万円を負担しなければならないが 2 年間
は相場より安く住め，DIY で自分の好きなデザインの部屋に住むことができる。






































の約 3 分の 1（30.2%，約 7100 万戸のうちの約 2150 万戸）が空き家になると
言われている。また，2014 年 7 月に総務省が公表したデータでは，全国の空
き家数は 820 万戸であり，総住宅数に占める割合では，約 7 軒に 1 軒が空き家
という現状である。戦後住宅政策の変遷のところでも述べたが，敗戦直後の時
期には全国で 420 万戸の住宅が不足していた。それが今や（2013 年度），総世
帯数約 5245 万世帯に対して，総住宅数約 6063 万戸で，住宅の数（ストック）
のほうが 16% も多い状況にある（野澤　2016　pp.3-4）。これは，戦後住宅政




















　国は，2016 年 3 月に「住生活基本計画（全国計画）」を閣議決定し，中古住
宅流通の市場規模 4 兆円（2013 年）を 8 兆円（2025 年）にすること，2013 年







年の改正以降）の建築基準法では，建物の敷地は 4m 幅の道路に 2m 以上接し
ていなければならない。この要件を満たしていない空き家が多い。この物件は，




























区の空き家活用プロジェクトについてである。JR 蒲田駅から徒歩 15 分の立地
にひっそり建つ住宅（蒲田ハウス）（10）がフルリノベーションされることになり，





































































































　（ 2 ）　 2010 ～ 40 年の間に「20 歳から 39 歳の女性人口」が 5 割以下に減少する市区
町村が 896 あると推計し，それらの市区町村を「消滅可能性都市」と呼んだ。






　（ 4 ）　 アーバンビレッジ，アメリカのニューアーバニズムの流れを汲むものであり，
近代的都市計画への批判的試みの一つである。その意味では，概念としてはア
メリカで誕生したが，実際の運動として展開されたのはイギリスにおいてで
あった。その契機は，1989 年にチャールズ皇太子が問題提起として発表した A 
Vision for Britain であり，その呼びかけに応じて，建築家やプランナー，開発業
者などによるアーバンビレッジグループ（UVG）が結成された。1992 年には，アー
バンビレッジの思想や開発基準などをまとめた報告書 Urban Villages が UVG に
より発表された。
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年には，運営建て直しのため，1 階から 4 階の商業スペース部分を閉鎖し，現
在は，そこには市の部署が入っている。富山市と青森市は共に，改正中心地活
性化法の認定を受け，コンパクトシティの代表例である。
　（ 6 ）　 国土交通省は，① 1995 年以降に事業着手，②施行面積 16 ヘクタール以上で，
計画戸数 1 千戸以上または計画人口 3 千人以上，③人口集中地区ではない区域


















　（ 9 ）　 1968 年には，総住宅数（住宅ストック）は 2559 万戸となり，総世帯数の 2532
万世帯を上回った（中川　2015　p.22）。
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